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SAŽETAK 
 U ovom završnom radu istražuje se na koji način dolazi do izvrsnosti turističke ponude 
s aspekta upravljanja. Upravljanje određenom destinacijom smatra se kompleksnim i 
može biti usmjereno na pozitivan ili negativan učinak za destinaciju, ali i turističku 
ponudu. Turizam je danas najbrže rastuća djelatnost i upravo dobro upravljanje 
destinacijom može dovesti do boljeg ekonomskog učinka određenog područja, ali i cijele 
države. U radu su opisani ciljevi istraživanja, predmet i problem istraživanja, navedene 
su metode istraživanja te je objašnjen doprinos završnog rada. Cilj je istražiti na koji 
način grad Varaždin kao turistička destinacija djeluje, koje su predispozicije same 
destinacije te istražiti turističku ponudu grada i ispitati zadovoljstvo stanovnika, ali i 
posjetitelja. Predmet istraživanja su mogućnosti razvoja i unaprjeđenja već postojećih 
turističkih proizvoda, dok problem istraživanja dokazuje da se ljepote grada i njegovi 
potencijali ne iskorištavaju u pravoj mjeri te da turizam u tom pogledu ne ostvaruje svoj 
maksimum u destinaciji. U ovom završnom radu korištene su kvantitativna metoda 
istraživanja koja je provedena putem anketnog upitnika te metode indukcije i dedukcije s 
ciljem prikaza razvijenosti turizma grada Varaždina. Navedene metode pružaju uvid u 
stanje i situaciju grada. Korištena je i povijesna metoda koja služi za analizu stručnih 
radova. U radu su postavljene i istraživačke hipoteze koje u eksplorativnom istraživanju 
donose određene činjenice koje su potkrijepljene odgovorima ispitanika anketnog 
upitnika. Provedenim anketnim upitnikom želi se pokazati zadovoljstvo ponudom i 
izborom turističkih usluga grada. Ocjenjuje se kvaliteta turističkih usluga te motivacija 
za posjećenost destinacije. Time se želi ukazati na činjenicu kako grad Varaždin ima niz 
potencijala za unaprjeđenje postojeće i kreiranje nove turističke ponude. Doprinos ovog 
rada je prikazati rezultate istraživanja koji mogu poslužiti za unaprjeđenje turističke 
ponude grada Varaždina uz održavanje turističke prepoznatljivosti u cijeloj Hrvatskoj. 
Ovo istraživanje otvara mnoga pitanja vezana uz ponudu grada te stvara poticaj za 
ulaganje kako bi se ponuda obogatila te kako bi ova turistička destinacija postala još 
bolja i konkurentnija na turističkom tržištu. 
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1. UVOD 
„Turistička su putovanja dragocjena investicija u ličnost pojedinca koja poput 
obrazovanja, nisu podložna gubitku zbog inflacije, već permanentnoj revalorizaciji. 
Putovanje u nepoznate krajeve ima za ljude sve elemente rađanja novog: nov je, 
nedoživljen dotad, svaki pogled i zvuk, miris i okus. Ostaje to u ljudima, prožima ih i 
obogaćuje, čineći ih sretnima i boljima.“ (Bartoluci, 2013, 16, prema Stipetić, 1980). 
Upravljanje turizmom vrlo je kompleksno, kao i sam turizam koji je složen sustav zbog 
brojnosti njegovih funkcija koje se ostvaruju u različitim djelatnostima. Upravljanje 
određenom djelatnošću predstavlja postavljanje i usmjeravanje procesa i funkcija ka 
određenom cilju da bi se postigao neki učinak. Turizam svoje funkcije temelji na 
međuovisnosti turističke potrošnje i proizvodnih djelatnosti. Zbog toga se turizmom ne 
može upravljati ukoliko ga se definira kao gospodarski sektor, već se treba definirati kao 
turistički sustav. Dobro upravljanje turizmom dovodi do dugoročne održivosti cijelog 
hrvatskog turizma, posebice pojedinih turističkih destinacija. Održivost turizma u 
sadašnjosti, ali i u budućnosti, očituje se u dobroj razvojnoj strategiji i novim načinima 
upravljanja uz primjenu kriterija održivog razvoja: ekoloških, ekonomskih i 
sociokulturnih (Bartoluci, 2013).  
U uvjetima nestabilnosti rast i/ili razvoj destinacije pretpostavljaju strateško planiranje. 
Današnji rast i razvoj destinacija u Republici Hrvatskoj obilježava nedostatak strateškog 
promišljanja pa je rezultat takve prakse vidljiv u sve agresivnijem „proždiranju“ prostora 
izgradnjom smještajnih objekata, kratkom trajanju sezone, kao i slabim poslovnim 
rezultatima poduzetničkog sektora i tenzijama između privatnih poduzetnika, javne vlasti 
i lokalnog stanovništva. Destinacijom se može upravljati putem organizacija, što bi 
trebalo uključivati turističku zajednicu, hotele, restorane, iznajmljivače soba i ostale 
subjekte u destinaciji koji se na bilo koji način bave turizmom. Upravljanje je prvenstveno 
važno zbog konkurentnosti i održivosti. Danas je u suvremenom turizmu nedovoljno 
samo upravljanje promjenama; potrebno je i biti ispred svoje konkurencije. Potrebno je 
graditi vlastiti imidž konkurentnosti destinacije jer razlika se iščituje u onom što će biti 
zanimljivije u ponudi, što vrijedi za destinacije na globalnoj, ali i na lokalnoj razini 
(Bartoluci, 2013). 
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2. CILJ ISTRAŽIVANJA 
Cilj ovog završnog rada je istražiti na koji način grad Varaždin kao turistička destinacija 
djeluje te koje su predispozicije same destinacije. Glavni cilj istraživanja jest istražiti 
turističku ponudu grada Varaždina; saznati kakvo je aktualno stanje te analizirati razvojne 
potencijale grada, posebice u segmentu kulturnog, povijesnog i manifestacijskog turizma. 
Sporedni ciljevi, koji proizlaze iz glavnog cilja, ključni za razvoj turističke ponude grada 
Varaždina su:  
 analizirati trenutnu turističku ponudu grada Varaždina 
 analizirati potražnju za kulturnim, povijesnim i manifestacijskim turizmom grada 
Varaždina 
 analizirati konkurenciju 
 utvrditi privlačnost destinacije za potencijalne turiste 
 utvrditi važnost turizma za destinaciju kao što je grad Varaždin 
 utvrditi zadovoljstvo stanovnika  turističkom ponudom grada Varaždina 
 pružiti uvid u nedostatke turističke ponude s kojima se susreće grad Varaždin 
 istražiti i ponuditi moguća rješenja za bolju turističku ponudu i veću potražnju 
turista za destinacijom 
2.1. Predmet istraživanja 
Predmet istraživanja fokusiran je na menadžment turističke destinacije grada Varaždina 
s ciljem analize ponude i potražnje turističkog proizvoda te organizacije i upravljanja 
ponudom kako bi se odredio stupanj razvijenosti i kvalitete. Istraživanjem se utvrđuju 
mogućnosti razvoja novih turističkih proizvoda te predlažu novi kako bi se ponuda 
upotpunila i kako bi Grad Varaždin postao destinacija izvrsnosti. Fokus je stavljen na 
upravljanje destinacijom uz preduvjet izvrsnosti turističke ponude grada Varaždina jer je 
ova destinacija obogaćena mnoštvom kulturnih i povijesnih aspekata te bogatom 
povijesnom tradicijom. Grad ima dugu i bogatu povijest te obiluje građevinama koje 
potječu iz davnih vremena, a ima i prirodne atrakcije koje stvaraju dodatni izvor ponude 
koja privlači turiste iz različitih dijelova svijeta. Varaždin raspolaže velikim brojem 
prirodnih znamenitosti i atrakcija koje su na raspolaganju posjetiteljima, no problem su 
smještajni kapaciteti koji veći dio godine nisu popunjeni. Također, u nekoliko godina 
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vidljiva je stagnacija zbog ekonomske situacije u gradu pa je zbog toga i turistička ponuda 
manje atraktivna i nedovoljno iskorištena. Navedene ljepote grada ne iskorištavaju se u 
pravom smjeru pa turizam ne ostvaruje svoj maksimum u ovoj destinaciji. Sama potrošnja 
turista nije velika i grad nema velike prihode iz te branše. Turizam u ovoj destinaciji 
odavno je prepoznat kao djelatnost koja bi mogla uvelike pridonijeti poboljšanju ekonomske 
situacije grada. 
2.2. Problem istraživanja 
Problem koji rad obrađuje je turistička ponuda grada Varaždina koja nije dovoljno 
obogaćena za potrebe turista, što se ovim istraživanjem želi i dokazati. Turistička 
atraktivnost i raznolikost ponude nedovoljno doprinose prihodima iz turizma. U zadnje 
vrijeme grad Varaždin svjedoči lošijoj ekonomskoj situaciji nego prethodnih godina, a  
zbog toga i lošijoj turističkoj ponudi s obzirom na to da recesija utječe na samu mogućnost 
provedbe iste. Jedan od značajnijih problema je i taj što u gradu tijekom predsezone i 
posezone nedostaje dodatnih programa koji bi upotpunili ponudu grada. Također, sve je 
manje sadržaja za mlađu populaciju turista, ali i stanovnika. Glavna turistička sezona 
događa se u ljetnom periodu, u vrijeme najvećeg festivala u Varaždinu Špancirfest koji 
traje 10 dana i u tom periodu grad posjećuje najviše turista. Atraktivnost grada kao 
turističke destinacije veoma je široka jer grad posjeduje mnoge kulturne i umjetničke 
objekte i smatra se da je turistička ponuda s te strane nedovoljno iskorištena. 
2.3. Istraživačke hipoteze 
U ovom radu postavljeno je nekoliko istraživačkih hipoteza koje se odnose na 
pretpostavku, ideju čija se valjanost ispituje. Specifičnost hipoteza je ta da su  definirane 
specifičnim terminima, a zahtijevaju rad istraživača kako bi se u konačnici navedene 
hipoteze potvrdile ili odbacile.  
H1: Grad Varaždin kao turistička destinacija za dodatan napredak u svrhu poboljšanja 
turističke ponude treba uvesti više manifestacijskih događaja. 
H2: Turistička ponuda za mlađu populaciju nedovoljno je zastupljena. 
H3: Kulturni i manifestacijski turizam su oblici turizma koji imaju najveći potencijal za 
razvoj turističke ponude grada Varaždina. 
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H4: Turistička zajednica i grad Varaždin još uvijek nedovoljno ulažu u poboljšanje 
turističke ponude i promicanje kulture. 
H5: Grad Varaždin je poželjna turistička destinacija za potrošača pojedinca ili skupinu 
potrošača kojima je glavni motiv dolaska u destinaciju kulturna i povijesna baština. 
2.4. Metode istraživanja 
U ovom istraživačkom radu koriste se kvantitativna metoda istraživanja te metode 
indukcije i dedukcije s ciljem prikaza razvijenosti turizma u Varaždinu. Predstavljaju uvid 
u stanje i situaciju u gradu. Induktivna metoda na temelju pojedinih analiza dovodi do 
općih zaključaka, dok deduktivna metoda dovodi po pojedinačnih zaključaka. Osim 
navedenih koristi se metoda analize koja omogućava uočavanje i otkrivanje elemenata 
proučavane materije. Navedenom metodom istražuje se i objašnjava stvarnost putem 
raščlanjenja pojedinih složenih pojmova i zaključaka na jednostavnije elemente 
pojedinog dijela u odnosu na druge, tj. rastavljanje cjeline na dijelove. Metoda sinteze 
ima drugačiji učinak i njezin proces obuhvaća spajanje pojedinih dijelova u jednu cjelinu, 
tj. objedinjuje jednostavnije predmete istraživanja u složeniji. Metoda analize otkriva 
raznolikost i dio, a metoda sinteze cjelinu pojave. U radu je korištena i povijesna  metoda 
koja služi za analizu stručnih radova. U radu je provedeni anketni upitnik namijenjen 
lokalnom stanovništvu, ali i ostaloj populaciji, a statističkom su metodom obrađeni i 
analizirani prikupljeni podaci. Ispitane su varijable jesu li posjetitelji i stanovnici grada 
Varaždina zadovoljni ponudom i izborom turističkih usluga. Također se ocjenjuje 
kvaliteta turističkih usluga te kolika je motivacija za posjećenost gradu i postoji li 
mogućnost poboljšanja ponude i uvođenja novih turističkih proizvoda u kreiranju 
prepoznatljivog turističkog proizvoda. Na temelju provedenog anketnog upitnika 
dobivene su informacije koje daju prikaz onoga što ispitanici smatraju o tome koliko su 
zadovoljni ponudom Varaždina i smatraju li da upravljanje destinacijom ide u dobrom 
smjeru. Dobivena su i nova rješenja i prijedlozi za unaprjeđenje nove ili poboljšanje 
postojeće ponude. Anketni upitnik namijenjen je svim dobnim i spolnim skupinama. 
Sastoji se od pitanja zatvorenog i otvorenog tipa, gdje su anketirani imali priliku pisanja 
vlastitog mišljenja o određenoj temi. Podaci korišteni u radu rezultat su primarnog 
istraživanja jer se istraživanje provodi osobno. Dobiveni rezultati istraživanja na kraju su 
statistički obrađeni, grafički prikazani i uspoređeni s postavljenim hipotezama.  
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2.5. Doprinos istraživanju 
Istraživački rad istražuje kako destinacija utječe na izvrsnost ponude, kolika je 
atraktivnost turističke ponude grada Varaždina i kolika je njezina razvijenost. Zadatak  je 
bio i istražiti ima li grad Varaždin predispoziciju za daljnji napredak i kakve su 
mogućnosti za to s ekonomskog stajališta. Ovo istraživanje je dobar pokazatelj za daljnja 
istraživanja koja bi s vremenom mogla dati još bolje rezultate. Zadovoljstvo samih 
posjetitelja je ključ uspjeha destinacije jer upravo oni donose odluke o turističkoj ponudi 
destinacije i njezinom razvoju. Prema tim podacima doći će se do zaključka je li Varaždin 
poželjna turistička destinacija za turiste te kolika je njihova potražnja za onim što grad 
nudi. Da bi turistička ponuda bila prihvaćena od strane posjetitelja, nužno je ponudu 
obogaćivati prema zahtjevima i željama turista, stoga je ovakav pristup istraživanju dobar 
pokazatelj za način održavanja dobre turističke ponude. Provođenjem istraživanja može 
se prikupiti dosta kvalitetnih informacija za razvoj turističke destinacije u pogledu 
stvaranja prepoznatljivosti. Ishod takvih pozitivnih poduhvata u završnici rezultira 
priljevom posjetitelja i stvaranjem zadovoljnog turista.  
Ovaj rad istraživanjem stvara doprinos razvoju turističke ponude u gradu Varaždinu kao 
i održavanju turističke prepoznatljivosti u cijeloj Hrvatskoj, ali i diljem Europe. Ovo 
istraživanje potiče otvaranje mnogih pitanja vezanih uz ponudu grada te je potrebno 
poticati na dodatno ulaganje kako bi ponuda bila sve bolja i kako bi ova turistička 
destinacija postala još poželjnijom. Kada se sve te mjere uzmu u obzir, tada će  ponuda 
biti raznovrsna te će se svaki posjetitelj rado vraćati u destinaciju koja jamči izvornost 
ponuđenog. 
2.6. Struktura rada 
Rad je podijeljen u nekoliko tematskih cjelina. Prvi dio rada obuhvaća teorijski dio, a 
drugi istraživački. Na samom početku prikazani su cilj, predmet istraživanja  i problem 
te je objašnjen doprinos ovog rada. U drugom dijelu ovog istraživačkog rada objašnjava 
se pojam destinacije i destinacijskog menadžmenta. Treći dio rada obuhvaća turističko 
tržište i informacije o tome koliko turistička ponuda i potražnja mogu utjecati na 
prepoznatljivost destinacije. Također se prikazuju neke osnovne značajke grada 
Varaždina, njegovo povijesno značenje, prometna povezanost i smještajni kapaciteti. 
Nadalje, u radu su prikazani rezultati istraživanja te obrada podataka. Na samom kraju 
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rada obrađen je cijeli koncept analize te su prikazane mogućnosti dodatnog razvoja 
turističke ponude i navedeni prijedlozi za unaprjeđenje turističke ponude Varaždina kako 
bi turistička destinacija poput Varaždina prednjačila u izvrsnosti ponude.  
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3. POJAM DESTINACIJE I DESTINACIJSKOG MENADŽMENTA 
Turistička destinacija kao pojam u teoriji turizma pojavljuje se prije tridesetak godina, a 
danas predstavlja predmet brojnih istraživanja. Pojam turističke destinacije nastao je iz 
raznih pojmova kao što su turistička regija, turističko odredište, turističko mjesto i sl. 
Turistička regija predstavlja geografski prostor u kojem postoje zajednička obilježja i 
sinergija između proizvoda i usluge. Pojam je vezan uz političko–administrativne granice 
gdje se provodi turističko planiranje. Cilj regionalnog razvoja je uređenje perifernih regija 
i smanjenje nejednakosti između ruralnih i urbanih područja i poboljšanje uvjeta života 
lokalnog stanovništva. Na temelju različitih teorija turističku regiju kao takvu možemo 
shvatiti kao prostornu cjelinu. Turističko mjesto čini prostornu cjelinu turističke ponude, 
ali se ne mora poklapati s administrativnim granicama mjesta. Razlikuju se prema 
atraktivnosti i razvijenosti receptivnih kapaciteta, a klasificiraju se kao gradovi, 
županijska središta i ostala turistička mjesta (Čavlek i sur., 2011).  
Turistička destinacija je geografski prostor koji se razlikuje od stalnog mjesta boravka 
turista, prostor u kojem se provodi bilo kakva turistička aktivnost i gdje se vrši 
konzumacija proizvoda, a definira se kao lokacija turističke potrošnje. Određuje je  
mobilnost turista, koja može postojati na razinama od nacionalne pa sve do subregionalne 
razine. Turistička destinacija je sustav koji sadrži elemente koji predstavljaju fleksibilan 
i dinamičan prostor čije granice određuje turističko tržište. Drugim riječima, može se 
kazati da je destinacija koncepcija prostora čije su granice određene različitim odnosima 
između lokalnih zajednica i turista. Ona je područje koje je još uvijek nedovoljno 
istraženo, o čemu govori velik broj provedenih studija (Čavlek i sur., 2011). 
„U širem smislu turistička destinacija (eng. tourism destination, njem. touristiche 
Reiseziel) može se definirati kao svako odredište turističkog putovanja, od samostalnog 
turističkog objekta, aerodroma ili luke do turističkog mjesta, regije i turističke zemlje. 
Turistička destinacija je geografsko područje unutar kojeg turisti konzumiraju razne vrste 
turističkih doživljaja“ (Čavlek i sur., 2011, 391). 
3.1. Atraktivnost turističke destinacije 
Turistička atrakcija je elemenat u destinaciji u obliku povijesno–kulturne baštine, cjeline 
ili događaja koji predstavlja glavni motiv turista za dolazak u određenu destinaciju. Svaka 
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turistička destinacija ima atrakciju koja doprinosi privlačnosti destinacije. Moguće ju je 
interpretirati kao žarište aktivnosti turista i izletnika koje oni često dijele s lokalnim 
stanovništvom. Atrakcije se mogu podijeliti u prirodne i one koje čovjek sam izgradi. 
Prirodne atrakcije obuhvaćaju klimu, planine, rijeke, floru i faunu, pejzaž i sl. Svijest o 
destinaciji pozicionirana je u glavi potrošača s asocijacijama koje su najčešće pozitivne 
kod destinacija koju putnik želi posjetiti, a negativne o destinaciji koju ne bi posjetio. 
Upravo u tome ključnu ulogu imaju elementi atraktivnosti destinacije  kao što su (Čavlek 
i sur., 2011 prema Vukonić i Keča, 2001):  
 klima i prirodne ljepote 
 kulturna obilježja 
 odnos prema turistima 
 infrastruktura 
 mogućnosti za kupnju 
 razina cijena 
 raznolikost sadržaja za rekreaciju i sport. 
3.2. Upravljanje turističkom destinacijom i njezinom kvalitetom 
Upravljanje destinacijom potrebno je zbog konkurentnosti i održivosti. „Prema modelu 
Ritchija i Croucha (2001, 1-7) konkurentnost se može odrediti u okviru pokazatelja 
učinkovitosti u usporedbi sa sličnim destinacijama, uključujući broj turista, turističku 
potrošnju i ukupne prihode“. Konkurentnost se definira i kao sposobnost destinacije da 
poveća potrošnju i da privuče turiste za zadovoljenje vlastitog iskustva te da to učini na 
što učinkovitiji i profitabilniji način za dobrobit generacije. Temeljna funkcija upravljanja 
destinacijom zasniva se na konkurentnosti na turističkom tržištu koje obiluje brojnim 
subjektima ponude i potražnje. Upravljanje je dugoročan proces koji bi trebao osigurati 
konkurentnost turističke destinacije, ali i dostići kvalitetu života i očuvanje identiteta 
turističke destinacije (Čavlek i sur., 2011).  
Budući da je turizam radno intenzivna djelatnost, pretpostavka profitabilnosti i 
uspješnosti je kvaliteta zaposlenih, ali i ostali materijalni resursi koji čine turistički 
proizvod. Cilj je postizanje maksimalne kvalitete usluga i proizvoda, a menadžment treba 
na svim razinama upravljati i održavati kvalitetu svih segmenata turističke ponude. 
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Upravljanje kvalitetom proizvoda i usluga je složeno upravo zbog različitih sudionika, ali 
je nužno jer je to glavna zadaća destinacijskog menadžmenta. Kod upravljanja 
destinacijom važna je kvaliteta koja se očituje u različitim segmentima turističkih usluga, 
a uloga destinacijskog menadžmenta je osiguravanje svih elemenata i njihova kontrola 
kod sudionika. Također, zadaća upravljanja je uvođenje inovacija u oblikovanje novih 
turističkih proizvoda prema željama i interesima korisnika i turista u određenoj destinaciji 
(Čavlek i sur., 2011).  
Grafikon 1. Upravljanje kvalitetom turističke destinacije 
 
Izvor: Čavlek i sur., 2011. 
Menadžment turističke destinacije treba upravljati tako da ostvareni rezultat bude veći od 
zbroja individualnih rezultata koje ostvaruju ostali poslovni subjekti, a zadatak mu je biti 
involviran u sve faze pružanja turističkog proizvoda (Čavlek i sur., 2011). 
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4. TURISTIČKO TRŽIŠTE 
Turističko tržište može se definirati kao skup odnosa ponude i potražnje u području usluga 
i dobara što služe za podmirenje potreba na određenom prostoru, a predstavlja  odnos 
povezanosti ponude i potražnje koji nastaje pod utjecajem turističkih kretanja. Odnos koji 
se uspostavlja između turističke ponude i potražnje je obilježje po kojemu se tržište 
razlikuje od drugih tržišta (Čavlek i sur., 2011). Tržište je danas izrazito dinamično i 
konkurentno i na njemu se svakodnevno stvaraju nove tržišne prilike. (Demonja i Ružić, 
2010). Turističko tržište ne bi moglo funkcionirati bez sljedećih obilježja (Čavlek i sur., 
2011):  
 zadovoljenje turističkih potreba nije moguće ostvariti bez putovanja potrošača 
izvan njihove sredine u mjesta gdje je koncentrirana ponuda (dislociranost ponude 
od potražnje gdje su turisti ti koji moraju putovati da bi konzumirali uslugu i dobra 
kojima zadovoljavaju svoje potrebe) 
 proizvodi i usluge koje se nude na određenom tržištu za podmirenje potreba ne 
mogu se odvojiti od prostora u kojemu su nastali, već su za njega vezani 
 vezanost konzumacije proizvoda za mjesto njegove proizvodnje. 
Postoje dvije vrste turističkog tržišta, a to su emitivno turističko tržište i receptivno 
turističko tržište. 
Tablica 1. Podjela turističkog tržišta 
EMITIVNO TURISTIČKO TRŽIŠTE RECEPTIVNO TURISTIČKO TRŽIŠTE 
Dio turističkog tržišta na kojem se nalazi 
veća koncentracija turističke potražnje. 
Dio tržišta na kojem je koncentrirana 
turistička ponuda. 
Izvor: Čavlek i sur., 2011. 
Turističko tržište,  kao i svako drugo, djeluje interakcijom potražnje i ponude koja se 
obavlja na drugačiji način nego na drugim robnim tržištima. Zbog mnoštva definicija 
turizma promatra se na različite načine, ali svima je zajedničko promatranje turizma kao 
interdisciplinarne djelatnosti, stoga je djelovanje i specifičnosti tržišta moguće prikazati 
na sljedeći način koji je prikazan na Slici 1 (http://hrcak.srce.hr/71846). 
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Slika 1. Djelovanje turističkog tržišta 
 
Izvor: Pirjavec, 1998. 
4.1. Turistička potražnja 
Turistička potražnja definira se kao ukupan broj osoba koje sudjeluju u turističkim 
kretanjima ili se žele uključiti u turistička kretanja da bi se koristile različitim uslugama 
u mjestima izvan stalnog mjesta boravka u kojem žive i/ili rade. Prema Vukoviću i 
Čavleku, s ekonomskog aspekta, turistička potražnja se definira kao količina robe i usluga 
koja se pod određenim uvjetima  i uz određenu cijenu može plasirati na turističkom 
tržištu, odnosno za koju postoji realan i objektivan interes mogućih turističkih korisnika 
(Čavlek i sur., 2011). Navedene definicije upućuju na niz ključnih činjenica koje se vežu 
uz turističku potražnju, a neke od njih su (Čavlek i sur., 2011):  
 na potražnju osim cijene može utjecati bezbroj čimbenika 
 potražnju ne čine samo osobe koje se uključuju u turistička kretanja, već i osobe 
koje bi to željele, ali se iz određenih razloga ne mogu uključiti 
 turistička potražnja određuje odnose na turističkom tržištu. 
Ekonomski učinci turizma izražavaju se različitim parametrima potražnje, stoga je 
potrebno poznavati temeljna obilježja potražnje.  
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Grafikon 2. Obilježja turističke potražnje 
 
Izvor: Čavlek i sur., 2011. 
Dislociranost turističke potražnje označava da je potražnja prostorno odvojena od ponude 
pa to obilježje uvjetuje korištenje transportnog sustava. Heterogenost turističke potražnje 
karakterizira raznolikost potreba pa se stoga potrebe moraju zadovoljavati na različite 
načine u različitim destinacijama u različito vrijeme. Heterogenost nameće sudionicima 
da svoje proizvode i usluge maksimalno prilagode užoj skupini potrošača čije su želje 
slične. Elastičnost turističke potražnje označava se kao osnovna specifičnost potražnje, a 
manifestira se u odnosu na dohodak turista i na cijene usluga. Ona označava dinamičan 
odnos potražnje i ostalih zavisnih pojava gdje se potražnja mijenja brže, jednako ili 
sporije u odnosu na druge promjene koje nastupaju. Dinamičnost se karakterizira u 
dinamici odnosno njezinoj pokretljivosti, a ujedno je i uvjet funkcioniranja tržišta jer u 
suprotnom ne bi postojalo ni turizma. Sezonski karakter  je zadnje obilježje turističke 
potražnje, a ujedno i glavna osobina kojom se naglašava ograničenost vremena koje stoji 
na raspolaganju turistima za putovanja i boravke. Ono se svodi na vrijeme tijekom 
godišnjih odmora, vikenda ili blagdana (Čavlek i sur., 2011). 
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4.2. Turistička ponuda 
„Turistička ponuda definira se kao dio tržišta koji se pojavljuje kao ponuđač robe i 
usluga, odnosno kao ona količina roba i usluga koja se nudi po određenim cijenama radi 
zadovoljenja turističkih potreba“ (Vukonić i Čavlek, 2001, 391). 
Turističku ponudu karakterizira količina roba i usluga koja će kotirati na tržištu prodaje 
po određenim cijenama, dok potražnju karakteriziraju roba i usluge koje su se kupile po 
određenoj cijeni. Turistička ponuda i potražnja susreću se na određenom tržištu gdje se 
konzumira proizvod. Postoji razlika između ekonomskih načela ponude i potražnje na 
turističkom tržištu u odnosu na druga tržišta jer su na turističkom tržištu odnosi mnogo 
kompleksniji. Kako u turizmu nije moguće proizvesti zalihe proizvoda koji bi se u 
povoljnijem trenutku mogli plasirati po povoljnijim cijenama, Gartner (2001) naglašava 
da je turistička ponuda funkcija prirodnih i društveno-ekonomskih obilježja nekog 
područja pa o kvaliteti atrakcija, pružanju usluga i raznolikosti turističke ponude ovisi 
kojim će intenzitetom određena destinacija privući turističku potražnju (Čavlek i sur., 
2011).  
Postoji više sličnih čimbenika koji utječu i na ponudu i na potražnju, gdje se najviše misli 
na gospodarski utjecaj, kulturu, političko okruženje  i sl. Kako bi turistička ponuda 
udovoljila potrebi turističke potražnje, tj. da bi tržište moglo funkcionirati, moraju 
postojati subjekti, resursi, ali i organizacije koje će omogućiti pružanje usluga koje su 
potrebne. U teoriji postoje komponente ponude koje se mogu svrstati u šest temeljnih 
skupina. One čine strukturu ponude i sudjeluju u kreiranju turističkog proizvoda za turista 
koji ga konzumira (Čavlek i sur., 2011):  
1. atrakcije 
2. ugostiteljstvo 
3. prijevoz 
4. turističko posredništvo 
5. trgovina.  
„Pirjavec smatra da je pojam turističke ponude potrebno razmatrati u najširem smislu i 
da uključuje sve gospodarske i društvene sudionike jedne zemlje, koji na izravan ili na 
neizravan način pridonose širenju i različitosti ukupne ponude i time povećavaju 
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turističke potrošnje kao ekonomske rezultante privremenog boravka domaćih i inozemnih 
turista“ (Čavlek i sur., 2011, 63).  
Kako turističku potražnju karakterizira niz obilježja, tako i turističku ponudu 
karakteriziraju bitna obilježja. To su (Čavlek i sur., 2011): 
Grafikon 3. Obilježja turističke ponude 
 
Izvor: Čavlek i sur., 2011. 
Heterogenost turističke ponude uvjetovana je heterogenošću potražnje i jedan je od 
ključnih uvjeta privlačenja u različite turističke destinacije. Neelastičnost kod turističke 
ponude je visoko neelastična za razliku od visoko elastične potražnje, a ogleda se u 
nemogućnosti kapaciteta velikog dijela ponuda da reagira na promjene u drugim 
pojavama koje se javljaju na tržištu. Statičnost kao treće obilježje ogleda se u 
nemogućnosti njezina prostornog premještanja, ali i u tome da potrošači ne mogu 
konzumirati proizvod izvan tržišta ponude. Diverzificiranost ponude karakterizira velika 
usitnjenost kapaciteta, što proizlazi iz toga da je turistička ponuda vrlo složena kategorija. 
Sezonski karakter je vezan uz potražnju, što se manifestira u oscilacijama u iskorištenosti 
kapaciteta turističke ponude pa je cilj sudionika smanjiti sezonske oscilacije u poslovanju, 
tj. produžiti sezonu kako bi se postigli bolji učinci (Čavlek i sur., 2011). 
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4.3. Turistička destinacija kao tržište 
Kada se kod turističke destinacije želi naglasiti njezina višedimenzionalnost, tada se ona 
objašnjava s aspekta teorije sustava. Destinacija se najčešće promatra kao specifično 
tržište i/ili turistički proizvod. U praksi tržište je najjednostavnije zamisliti kao konkretan 
prostor gdje se susreću turistička potražnja i ponuda i gdje vrše razmjenu roba i usluga. 
Statične usluge mogu se konzumirati samo na licu mjesta, tj. na prostoru turističke 
destinacije, stoga turist dolazi da bi na licu mjesta konzumirao uslugu odnosno proizvod. 
Proizvod ponude određene destinacije čini jedinstveni splet opipljivih i neopipljivih 
elementa koje može ponuditi samo ta destinacija. Može se zaključiti da je svaka 
destinacija prostor razmjene usluga i roba odnosno tržište na kojem neprestano dolazi do 
kontakta ponude i potražnje. Do pojavnog oblika turističkog prometa i turističke potrošnje 
dolazi u manje-više svim mjestima koja imaju barem jedan ugostiteljski objekat i u koja 
dolazi putnik (Petrić, 2011). 
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5. OPĆE ZNAČAJKE GRADA VARAŽDINA KAO TURISTIČKOG 
TRŽIŠTA 
Grad Varaždin glavni je grad Varaždinske županije. Varaždinska županija jedna je od 
najstarijih u Republici Hrvatskoj. Obuhvaća sjeverozapadni dio Hrvatske, a prostire se na 
površini od 1247 km2 na kojoj, prema posljednjem popisu stanovništva, živi 183.730 
stanovnika. Varaždin kao destinacija je jedan od najnapučenijih krajeva u Republici 
Hrvatskoj. Grad je smješten uz desnu obalu rijeke Drave, a njegova nadmorska visina 
varira između 169 i 173 metra. Grad Varaždin se nalazi na 16°20’16” istočne geografske 
dužine i 46°18’30” sjeverne geografske širine. U gradu Varaždinu prema zadnjem popisu 
stanovništva iz 2011. godine živi oko 50 000 stanovnika, a grad je gospodarsko, 
obrazovno, sportsko i  prvenstveno turističko i kulturno središte sjeverozapadne Hrvatske 
(http://www.tourism-varazdin.hr/o-gradu/). 
Tablica 2. Grad Varaždin u Županiji i RH 
OPIS POVRŠINA – KM² STANOVNIŠTVO 
HRVATSKA 56.594 4.284.889 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 1.262 175.951 
GRAD VARAŽDIN 59.45 46.946 
UČEŠĆE GRADA PREMA ŽUPANIJI 4,71 % 26,68 % 
UČEŠĆE GRADA PREMA RH 0,11 % 1,10 % 
Izvor: Državni zavod za statistiku, 2016. 
Grad Varaždin prepoznatljiv je na području regije, ali i u hrvatskim okvirima kao 
destinacija koja je u stalnom pokušaju ka uspješnijem nalaženju mogućih putova svog 
gospodarskog razvoja, a jedan od strateških razvojnih pravaca je turizam. 
Grad Varaždin je zbog svog povijesnog razvitka i geografskog položaja 
bazična destinacija kulturnog, tj. urbanog turizma (http://varazdin.hr/turizam/). Diljem 
Republike Hrvatske grad Varaždin poznat jer kao grad baroka (Vall 042 d.o.o, 2004). 
Varaždin je jedna od najposjećenijih turističkih destinacija kontinentalne Hrvatske te su 
zbog toga potrebna trajna ulaganja u razvitak gospodarstva, komunalnu infrastrukturu i 
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standard života da bi grad postao što kvalitetnija turistička destinacija. Grad je dobitnik 
brojnih nagrada koje potvrđuju njegov turistički razvoj; za hortikulturalno uređenje 
javnih prostora, kvalitetu sadržaja, turističku signalizaciju te ugostiteljsku ponudu. 
Na Danima hrvatskog turizma u Opatiji 2014. godine Varaždin je proglašen najboljom 
kontinentalnom turističkom destinacijom. Grad je zadržao svoje neprocjenjivo blago i 
povijesnu dokumentaciju o razvoju kulture, arhitekture, umjetnosti i obrazovanja. 
Dokazuje kontinuitet razvoja od vremena manufakturne proizvodnje i prometa i ima 
stoljetnu tradiciju društveno–političkih pokreta (Antauer i sur., 1981). Veliku ulogu u 
poticanju razvoja turističkih djelatnosti ima Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i 
međunarodnu suradnju Grada Varaždina. On obavlja poslove vezane za prijedlog i 
provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada uz blisku suradnju 
s Turističkom zajednicom grada Varaždina, kao i s ugostiteljsko hotelijerskim 
subjektima. Pokušaj stvaranja dobre podloge za razvoj djelatnosti u turizmu, ispitivanje 
interesa za turističke aktivnosti, izradu dokumentacije za sredstva državnog proračuna i 
poticaja fondova EU kao i osiguravanje sredstava za turistički razvoj redovan je posao 
odjela Grada (http://varazdin.hr/turizam/).  
U 2015. godini grad Varaždin posjetilo je 12 % više gostiju nego u 2014. uz ostvarenost 
noćenja od 7,64 % više od prethodne godine. Grad su uz domaće goste najviše posjećivali 
gosti iz Njemačke, Austrije i Italije. Takav značajan pomak rezultat je intenzivnijeg rada 
Turističke zajednice grada Varaždina kroz  promociju, kreiranje i prezentiranje kulturno-
turističkih sadržaja te obradu tržišta. Uz kvalitete i mogućnosti  koje grad Varaždin nudi, 
navedeni rezultat dodatni je poticaj za napredak turizma grada. 
(http://varazdin.hr/turizam/). 
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6. ANALIZA OBILJEŽJA TURISTIČKE PONUDE GRADA 
VARAŽDINA 
Turizam u Varaždinu bazira se na kulturi, tradiciji i očuvanju kulturne baštine, a 
obogaćenje s prirodnim ljepotama i sadržajima za zabavu i slobodno vrijeme. Turisti u 
Varaždinu u prosjeku ostaju 2,2 dana i tu je najveći izazov za razvoj turizma sa željom da 
se taj boravak produži odnosno da turisti provode više vremena u Varaždinu.  
Na Grafikonu 4. i 5. prikazana su emitivna tržišta turizma 2001. godine i 2012. godine. 
Iz oba prikaza može se vidjeti da tržište Hrvatske prednjači ispred susjednih zemalja. U 
odnosu na 2001. godinu, kada Hrvatska zauzima 65 %, 2012. godine taj postotak se 
smanjio na 50 %, ali još uvijek je turistička ponuda Hrvatske  ispred ostalih zemalja.  
Grafikon 4. Emitivna tržišta turizma 2001. 
 
Izvor: Strategija razvoja grada Varaždina do 2020. 
Grafikon 5. Emitivna tržišta turizma 2012. 
 
Izvor: Strategija razvoja grada Varaždina do 2020. 
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Na Grafikonu 6. prikazan je udio konkurentskih destinacija u 2012. godini. Iz podataka 
koji su prikazani može se vidjeti da je grad Varaždin s 46 % ispred destinacija Karlovac 
21 %, Čakovec 12 %,  Koprivnica 11 % i Krapina 2 %. 
Grafikon 6. Tržišni udio domaćih konkurentskih destinacija u 2012.  
 
Izvor: Strategija razvoja grada Varaždina do 2020. 
6.1. Prirodna i kulturna baština grada Varaždina 
Od gradskih znamenitosti posebno su važni Stari grad s Lisakovom i Lančanom kulom, 
Gradska vijećnica, kompleksi starih samostana, palače Sermage, Erdödy, Varaždinsko 
groblje te parkovi i šetališta, kao i dravska park-šuma. Atrakcije za turiste su i cijenjena 
Glazbena škola, tradicionalni obrtnički proizvodi, gradska tržnica i Purgari kao simbol 
grada. Od muzeja u gradu postoje Gradski muzej Varaždin s poznatom entomološkom 
zbirkom, Galerijski centar Varaždin, Muzej vatrogastva, Galerija Zlatni Ajngel, Galerija 
K10 te Muzej anđela (Strategija razvoja grada Varaždina do 2020.). 
6.2. Kulturne atrakcije i manifestacije 
Bogato kulturno i povijesno naslijeđe nadilazi okvire manjega grada te daje jasnu 
koncepciju razvoja kulture kao važnu sastavnicu gospodarskog i društvenog života na 
ovom prostoru Hrvatske (Gorenak, 2014). Grad Varaždin obilježavaju dvije najveće 
turističke manifestacije - Varaždinske barokne večeri, tradicionalni dani posvećeni 
ljubiteljima klasične glazbe s brojnim nastupima priznatih svjetskih izvođača te 
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najvažnija manifestacija Špancirfest – festival uličnih šetača koji je prerastao u 
desetodnevnu turističku atrakciju obilježenu koncertima, uličnim izlagačima i 
izvođačima. Osim Varaždinskih baroknih večeri i Špancirfesta, u gradu su poznate 
sljedeće manifestacije: Dani performansa, Dani suvremenog plesa, Trash film festival, 
Ljeto u Varaždinu, glazbeni festivali, Varaždinski sajam zdrave i izvorne hrane, sajam 
Cro Eco Energy Expo i Sajam lova i ribolova (Strategija razvoja grada Varaždina do 
2020.). 
6.3. Smještajni kapaciteti 
Smještajni kapaciteti grada Varaždina su hoteli Turist, Varaždin, Park Boutique i Istra, 
pansioni Maltar i Garestin i hostel u sklopu Studentskog doma Varaždin. U 2015. 
Varaždin je zabilježio 51.042 noćenja, a najviše noćenja se bilježi u ljetnim mjesecima -
srpnju, kolovozu i rujnu (Strategija razvoja grada Varaždina do 2020.). 
Iz prikazanog grafikona može se vidjeti porast noćenja u 2015. godini u odnosu na 
razdoblje od 2011. do 2014. godine kad je vidljivi lagani pad noćenja u odnosu na 2010.,  
kada je bilo 50.480 noćenja. 
Slika 2. Ostvarena noćenja u razdoblju 2008.-2015. 
 
Izvor: Strategija razvoja grada Varaždina do 2020. 
6.4. Prometna povezanost 
Geografski smještaj Varaždina uvelike utječe na njegov prometni značaj. Grad Varaždin 
kao potencijalna destinacija prometno je dobro povezana s autocestama Mađarske (prema 
Budimpešti) te Zagrebom i Rijekom prema Jadranskom moru. U smjeru zapad – istok 
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veliku važnost ima tzv. Dravski koridor koji Hrvatsku preko Podunavlja otvara prema 
Crnom moru. Veliki doprinos za Varaždin je rijeka Drava koja predstavlja značajan 
hidroenergetski potencijal. Želja Varaždina je da se sadržaj uz rijeku poboljša i unaprijedi 
za dodatno približavanje života građana rijeci Dravi. Drava je gradu važna i za komunalne 
djelatnosti, kao i u opskrbi ovih prostora električnom energijom. Prometna povezanost 
grada Varaždina sa svim dijelovima Republike Hrvatske, kao i s europskim državama 
izrazito je dobra u cestovnom prometu, zadovoljavajuća je u željezničkom prometu, a 
zbog izgrađene infrastrukture postoje dobri potencijali i za uspostavu zračnog prometa. 
U pogledu same makrolokacije grad Varaždin se, u odnosu na cijelu Europu ali i 
prekooceanske zemlje, nalazi na dobroj geoprometnoj poziciji s obzirom na relativnu 
blizinu velikih luka (Rijeka i Kopar) te njihovu povezanost autoputovima koji vode prema 
Varaždinu (Strategija razvoja grada Varaždina do 2020.). 
Slika 3. Prostorni smještaj grada Varaždina u odnosu na Varaždinsku županiju i RH 
 
Izvor: Strategija razvoja grada Varaždina do 2020. 
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7. REZULTATI ISTRAŽIVANJA - ZADOVOLJSTVO DOMAĆIH 
TURISTA 
Empirijsko istraživanje provedeno je putem anketnog upitnika pod nazivom 
„Upravljanje destinacijom kao preduvjet uspješnosti turističke ponude grada 
Varaždina“. Cilj istraživanja bio je ispitati zadovoljstvo ispitanika turističkom ponudom 
grada Varaždina i prikupiti prijedloge za unaprjeđenje iste. Anketni upitnik u potpunosti 
je bio anoniman, a istraživanje se odvijalo putem društvene mreže Facebook. Provedba 
je trajala u vremenskog periodu od 19. svibnja do 4. lipnja 2017. godine, a u anketnom 
upitniku sudjelovalo je 108 ispitanika. Anketni upitnik sastojao se od 18 pitanja, od kojih 
je nekoliko pitanja bilo zatvorenog tipa s već ponuđenim odgovorima, a dio pitanja bio je 
osmišljen na način da ispitanici sami ponude svoje odgovore.  
Rezultati i podaci prikupljeni putem anketnog upitnika prikazani su u nastavku preko 
grafikona i detaljno su objašnjeni. 
Dobiveni rezultati istraživanja kasnije su uspoređeni s postavljenim istraživačkim 
hipotezama koje su prikazane na početku rada. Samim time utvrđuje se jesu li hipoteze 
istinite te postoji li veza istraživanja i teoretskog dijela rada.  
Grafikon 7. Podjela po starosnoj dobi 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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U Grafikonu 7. prikazani su postoci ispitanika prema starosnoj dobi. Od ukupno 108 
ispitanika najviše ispitanika bilo je u dobi od 18 do 29 godina (55,6 %), što iznosi 60 
ispitanika od ukupnog broja. Nakon toga slijedi dobna skupina od 30 do 39 s 25 % što 
iznosi 27 ispitanika. Iz dobne skupine od 40 do 49 bilo je 10,2 % ispitanika, što je 11 
ispitanika, a najmanji odaziv bio je dobne skupine iznad 49 godina (9,3 %) što iznosi 10 
ispitanika od ukupnog broja. Proporcije zastupljenosti starosnih kategorija statistički su 
različite, χ2(3, 𝑁 = 108) = 60,519, 𝑝 < 0.001 
Grafikon 8. Podjela po spolu 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Grafikon 8. prikazuje postotak anketiranih ispitanika i iz njega je vidljivo da je ženska 
populacija s postotkom od 65,7 % brojnija - sudjelovala je 71 ispitanica od ukupno 108 
anketiranih. Muška populacija zastupljena je u postotku od 34,3 % što iznosi 37 
ispitanika. Proporcije zastupljenosti ispitanika ovisno o spolu statistički su različite, 
χ2(1, 𝑁 = 108) = 10,704 , 𝑝 = 0.001. 
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Grafikon 9. Podjela po obrazovanju 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Grafikon 9. predstavlja podjelu ispitanika ovisno o obrazovanju. Iz prikazanog vidljivo 
je da je 48 ispitanika visokoobrazovan (44,4 %). Druga po učestalosti obrazovanja iz 
uzorka je srednja škola s ukupno 41 ispitanikom (38 %). Slijede obrazovanje stupnja 
magisterija i doktorata s 14 ispitanika (13 %) i osnovna škola s 5 ispitanika (4,6 %). 
Ovakva neravnomjerna zastupljenost različitih stupnjeva obrazovanja ispitanika iz uzorka 
statistički je značajna, χ2(3, 𝑁 = 108) = 47,778 , 𝑝 < 0.001. 
Tablica 3.  Prikaz frekvencija odgovora na pitanje „Iz kojeg grada dolazite?“ 
GRAD 
BROJ 
ISPITANIKA 
GRAD 
BROJ 
ISPITANIKA 
Varaždin 63 Križevci  2 
Čakovec 13 Virovitica 2 
Ludbreg 7 Konjščina 1 
Zagreb 4 Pregrada 1 
Koprivnica 4 Varaždinske 
Toplice 
1 
4,6 %
38%
44,4 %
13%
Postotak ispitanika
Osnovna škola
Srednja škola
VŠS / VSS
Magisterij / Doktorat
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Novi Marof 3 Đurđevac 1 
Garešnica 2 Kutjevo 1 
Ivanec 2 Sveti Ivan Zelina 1 
Izvor: Vlastita obrada autora 
Različita mjesta stanovanja ispitanika iz uzorka prikazana su Tablicom 3. U Tablici 3. 
može se vidjeti da najviše ispitanika, 63 dolazi iz grada Varaždina, 13 ispitanika dolazi iz 
Čakovca, 7 iz grada Ludbrega, a po 4 ispitanika iz Zagreba i Koprivnice. Nešto manje 
ispitanika, njih troje, dolazi iz Novog Marofa, po 2 ispitanika iz Garešnice, Ivanca, 
Virovitice i Križevaca, dok po jedan ispitanik dolazi iz Pregrade, Đurđevca, Sv.Ivana 
Zeline, Konjščine, Varaždinskih Toplica i Kutjeva. Ovakva neravnomjerna zastupljenost 
različitih mjesta stanovanja statistički je značajna, χ2(14, 𝑁 = 108) = 500,333 , 𝑝 =
0.001. 
Grafikon 10. Prikaz frekvencija odgovora na pitanje „Koliko često putujete?“ 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Grafikonom 10. prikazane su frekvencije pojedinih odgovora. Na pitanje „Koliko često 
putujete?“ ponuđena je skala odgovora od 1 do 5. Na skali od 1 do 5 oznaka 1 označava 
vrlo rijetko putovanje, a oznaka 5 vrlo često putovanje. Oznaku 1 dalo je 8 ispitanika (7,4 
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%), što znači da navedeni ispitanici uopće ne putuju. Malo višu oznaku dalo je 17 
ispitanika, što iznosi 15,7 %. Najveći broj ispitanika dao je oznaku 3, njih 37, što iznosi 
34,3 %. Oznaku 4 dala su 34 ispitanika (31,50 %), što označava češće putovanje, dok je 
oznaku 5 dalo 12 ispitanika (11,10 %) koji su se izjasnili da putuju vrlo često. Proporcije 
učestalosti putovanja statistički se značajno razlikuju, χ2(4, 𝑁 = 108) = 31.907 , 𝑝 <
0.001. 
Grafikon 11. Prikaz zastupljenosti odgovora na pitanje „Smatrate li da je grad Varaždin 
centar turističke ponude Sjeverozapadne Hrvatske?“ 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Grafikon 11. prikazuje rezultat odgovara na pitanje „Smatrate li da je Grad Varaždin 
centar turističke ponude Sjeverozapadne Hrvatske?“ Ponuđeni odgovori bili su: Da/Ne. 
Čak 91 ispitanik (84,3 %), odgovorio je da je Grad Varaždin centar turističke ponude, 
dok je negativan odgovor dalo 17 ispitanika (15,7 %). Proporcije odgovora testirane su 
kako bi se statistički utvrdila razlika, χ2(1, 𝑁 = 108) = 50.704 , 𝑝 < 0.001. 
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Tablica 4. Prikaz odgovora na pitanje „Ako je vaš odgovor negativan, navedite razlog 
zašto.“ 
ODGOVORI ISPITANIKA 
Gradu nedostaju turistički sadržaji da obogate turističku ponudu. 
Varaždin ima puno više za ponuditi. Uvođenje više kulturnih događanja u gradu. 
U odnosu na potencijale grada preslaba je turistička ponuda i loša informiranost. 
Osim Špancirfesta i Baroknih večeri ostala događanja su medijski jako malo 
popraćena tako da ljudi koji žele ići i na ostale događaje nisu informirani. 
Muzej krapinskog pračovjeka, Kumrovec, Trakošćan itd. – neke od destinacija koje 
su puno bolje. 
Smatram da Čakovec puno više ulaže u svoju turističku ponudu od Varaždina. 
Loša ponuda kulturnih programa, unaprjeđenje i obnova kina Gaj. 
Čakovec puno više brine o svojim turistima i turističkoj ponudi Grada. 
Smatram da grad Čakovec pruža turistima raznovrsnije sadržaje u odnosu na grad 
Varaždin. 
Grad sa premalo sportskih sadržaja. 
Smatram da postoje destinacije koje su puno naprednije i ulažu više u razvoj turizma 
od grada Varaždina koji ima puno mogućnosti. 
Nedovoljna iskorištenost povijesnih potencijala. 
Izvor: Vlastita izrada autora 
U Tablici 4. prikazani su odgovori na pitanje „Ako je Vaš odgovor negativan, navedite 
razloge zašto“. Ispitanici su imali mogućnost iskazati svoje vlastito mišljenje o tome 
zašto grad Varaždin nije centar turističke ponude. Iz gore navedenih odgovora vidljivo je 
da je najveći razlog taj što susjedni grad Čakovec puno više ulaže u svoju ponudu, a Grad 
Varaždin premalo ulaže u ponudu kulturnih događaja i informiranost građana i 
posjetitelja. 
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Grafikon 12. Prikaz odgovora na pitanje „Putem kojeg medija se uglavnom informirate 
o kulturnim događajima u gradu Varaždinu?“ 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Kako bi se informirali o kulturnim događajima u gradu Varaždinu, ispitanici se koriste 
različitim medijima i sredstvima. Grafikon 12. prikazuje način oglašavanja putem kojeg 
ispitanici dolaze do informacija o događajima u gradu Varaždinu. Najveći broj njih, 52, 
informaciju prikuplja putem društvene mreže Facebook (48,1 %). Medij kojim se koriste 
ispitanici su i novine iz kojih 19 ispitanika (17,6 %) dolazi do informacija o događajima. 
Nadalje, medij koji je zastupljen u postotku od 11,1 % putem kojeg se ispitanici 
informiraju je radio. Informacije od svojih prijatelja i obitelji saznaje 12 ispitanika, dok 
svega dvoje ispitanika (1,9 %) navodi neki drugi izvor informiranja o događajima u gradu 
Varaždinu (internetska stranica eVaraždin.hr i net.hr). Takva neravnomjerna distribucija 
zastupljenosti različitih kanala informiranja potvrđena je i statističkim testom, 
χ2(5, 𝑁 = 108) = 85.222 , 𝑝 < 0.001. 
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Grafikon 13. Prikaz odgovora na pitanje „Koji su vaši motivi za dolazak u grad 
Varaždin?“ 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Grafikon 13. prikazuje postotak ispitanika koji su odgovorila na pitanje „Koji su vaši 
motivi za dolazak u grad Varaždin?“. Iz prikazanih podataka može se vidjeti da je 30 
ispitanika (27,8 %) kao motiv dolazaka odabralo ljepotu krajolika i uređenost grada. 
Drugi motiv dolaska je zabava kao novi doživljaj s 24,1 % što je odgovorilo 26 ispitanika. 
Nadalje, 22 ispitanika (20,4 %) kao motiv dolaska naveli su kulturne i povijesne 
znamenitosti. Kupovinu je kao motiv izabralo 14 ispitanika, što iznosi 13 %, noćni život 
izabralo je 3,7 % ispitanika, dok je svega dvoje ispitanika (1,9 %) navelo neki drugi motiv 
dolaska u grad (studij). Ovakav nerazmjer različitih motivacija za dolazak u grad 
statistički je značajan,  χ2(6, 𝑁 = 108) = 46,000 , 𝑝 < 0.001. 
Tablica 5. Prikaz različitih odgovora na pitanje „Koje je vaše mišljenje o noćnom životu 
grada Varaždina?“ 
ODGOVORI ISPITANIKA 
U redu. 
9,3 %
20,4 %
27,8 %
24,1 %
1,9%
13 % 3,7 %
Postotak ispitanika
Varaždin kao turistički brend
Kulturne i povijesne
znamenitosti
Ljepota krajolika i uređenost
grada
Zabava i novi doživljaj
Ostalo
Kupovina
Noćni život
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Loš. 
Solidan. 
Slaba raznolikost, može i bolje. 
Noćni život u gradu je posljednjih godina sve lošiji i smatram kako mlađa populacija 
nema prevelikog izbora otići u provod i zabaviti se. 
Mogao bi biti i bolji, ali ima mjesta za izlazak. 
Nema noćnog života. 
Noćni život je u redu. 
Postoji, ali mogao bi biti bolji tijekom cijele godine. 
Premalo ljudi i zabave za noćni život. 
Slaba ponuda. 
Premalo sadržaja i loša organizacija. 
Nisam informirana jer ne živim u Varaždinu pa ne izlazim u grad. 
Kada ga upoznaš, dosadi. 
Noćni život je loš, premalo je klubova. 
Ne mogu komentirati noćni život jer nisam iz Varaždina, ali za vrijeme Špancirfesta 
ponuda je bila u redu. 
U redu je, ali puno je slabiji nego proteklih godina. Sve više je premladih 
adolescenata po klubovima koji rade gluposti, a i ponuda glazbe je loša. 
Ne izlazim u grad, ali po razgovoru s prijateljima slabiji nego proteklih godina. 
Loša glazba po klubovima, mali izbor za izlazak. 
Trebala bi biti veća kontrola nadležnih službi. 
Siromašan sadržajem. 
Smatram da je u posljednje vrijeme zbog krizne situacije i u gradu ponestalo 
kafića/klubova za izlaske, a ponuda je mala. 
Nema dovoljno mogućnosti za publiku srednjih godina. 
Izvor: Vlastita izrada autora 
U Tablici 5. navedeni su komentari ispitanika na pitanje „Koje je vaše mišljenje o noćnom 
životu grada Varaždina?“ iz kojih je vidljivo da postoje vrlo različita mišljenja i gledišta 
na noćni život. Iz navedenih komentara može se iščitati da većina ispitanika smatra da je 
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premala ponuda za noćni život i da je premalo potencijalnih mjesta za izlazak. Također, 
može se uočiti kako su pojedini ispitanici tek tijekom posjeta Špancirfestu sudjelovali u 
noćnom životu grada te zbog toga smatraju da je ponuda u redu jer je to dio sezone kada 
je najveća ponuda noćnog života, najviše zbog velike količine posjetitelja.  
Grafikon 14. Prikaz odgovora na pitanje „Biste li svojim poznanicima i prijateljima koji 
žive izvan grada Varaždina preporučili posjet Gradu?“ 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Grafikon 14. prikazuje omjer odgovora na pitanje „Biste li svojim poznanicima i 
prijateljima koji žive izvan grada Varaždina preporučili posjet Gradu?“. Čak 103 
ispitanika (95,4 %) smatra da njihovi poznanici i prijatelji trebaju posjetiti grad Varaždin, 
dok svega 5 ispitanika, u postotku je to 4,6 % ne bi preporučilo posjet gradu Varaždinu. 
Razlika u preporukama statistički je značajna, χ2(1, 𝑁 = 81) = 88,926 , 𝑝 < 0.001. 
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Grafikon 15. Prikaz frekvencije odgovora na pitanje „Kako ocjenjujete zadovoljstvo 
ponudom Varaždina?“ 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Iz Grafikona 15. mogu se iščitati podaci o zadovoljstvu ispitanika prema navedenim 
parametrima. Ljubaznost lokalnog stanovništva 88 ispitanika ocijenilo je u skladu s 
očekivanim, 12 ispitanika da je ljubaznost ispod očekivanog, a 8 ispitanika da je iznad 
očekivanog. Takav nerazmjer mišljenja o ljubaznosti statistički je značajan,  χ2(2, 𝑁 =
108) = 111,889 , 𝑝 < 0.001. 
O dostupnosti informacija u turističkoj destinaciji 78 ispitanika kazalo je da je u skladu s 
očekivanim, 19 ispitanika da je ispod očekivanog, a 11 ispitanika smatra kako je 
dostupnost ispod očekivanog. Takav nerazmjer mišljenja o dostupnosti informacija 
statistički je značajan,  χ2(2, 𝑁 = 108) = 74,389 , 𝑝 < 0.001. 
Što se tiče ponude kulturnih programa, na to pitanje 76 ispitanika odgovorilo je da je u 
skladu s očekivanim, 21 ispitanik odgovorio je da je ispod očekivanog, dok 11 ispitanika 
smatra kako su kulturni programi iznad očekivanog. Takav nerazmjer mišljenja o ponudi 
kulturnih programa statistički je značajan,  χ2(2, 𝑁 = 108) = 68,056 , 𝑝 < 0.001. 
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Uređenost grada 67 ispitanika ocjenjuje u skladu s očekivanim, 30 ispitanika smatra da 
se ulaže u uređenost i više od očekivanog, dok 11 ispitanika smatra da se nedovoljno 
ulaže u uređenost grada Varaždina. Takav nerazmjer zadovoljstva o uređenosti grada 
statistički je značajan,  χ2(2, 𝑁 = 108) = 45,056 , 𝑝 < 0.001. 
Što se tiče mišljenja ispitanika o kupovini kao parametru zadovoljstva, 74 smatra da je u 
skladu sa očekivanim, 23 ih smatra da je ispod očekivanog, a 11 ispitanika da je čak iznad 
očekivanog. Takav nerazmjer zadovoljstva o kupovini statistički je značajan,  
χ2(2, 𝑁 = 108) = 62,167 , 𝑝 < 0.001. 
Iz prikazanih rezultata o noćnom životu može se vidjeti kako čak 44 ispitanika smatraju 
da je noćni život grada loš, svega 56 ih smatra da je u skladu s očekivanim, a 6 ispitanika 
smatra da je noćni život i više od očekivanog. Takav nerazmjer zadovoljstva o ponudi 
noćnog života statistički je značajan,  χ2(2, 𝑁 = 108) = 34,667 , 𝑝 < 0.001. 
Što se tiče gastronomske ponude, 71 ispitana osoba smatra da je u skladu s očekivanim, 
20 ih smatra da je ispod onoga što grad Varaždin može ponuditi, a 25 ispitanika smatra 
da je ponuda i više od očekivanog. Ovakva neravnomjerna distribucija odgovora 
potvrđena je statističkim testom,  χ2(2, 𝑁 = 108) = 53,389 , 𝑝 < 0.001. 
Ponudu smještajnog kapaciteta u gradu 80 ispitanika smatra zadovoljavajućom, 20 ih 
smatra da je ispod očekivanog, a 9 ispitanika smatra kako je iznad očekivanog. Ovakva 
neravnomjerna distribucija odgovora potvrđena je statističkim testom,  χ2(2, 𝑁 =
108) = 82,667 , 𝑝 < 0.001. 
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Grafikon 16. Prikaz odgovora na pitanje „Neovisno o nepovoljnoj ekonomskoj situaciji 
u državi smatrate li da grad Varaždin ima pozitivnu turističku budućnost?“ 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Grafikon 16. prikazuje rezultate vezane uz pitanje „Neovisno o nepovoljnoj ekonomskoj 
situaciji u državi, smatrate li da grad Varaždin ima pozitivnu turističku budućnost?“. Iz 
prikazanog se može vidjeti kako 103 ispitane osobe, što iznosi 95,4 %, smatraju da grad 
Varaždin ima pozitivnu turističku budućnost, 3 ispitanika smatraju da grad Varaždin 
nema pozitivnu turističku budućnost, dok je 1,9 % ispitanika navelo mišljenje da bi grad 
imao pozitivnu budućnost da osobe na vodećim pozicijama više ulažu u promociju grada, 
te da s gledišta situacije u gradu nema prevelikih očekivanja, ali da, s obzirom na prirodne 
ljepote i mogućnosti koje grad nudi, postoji dobra turistička budućnost. 
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Grafikon 17. Prikaz odgovora na pitanje „Smatrate li da grad Varaždin uz suradnju 
Turističke zajednice grada Varaždina dovoljno ulaže u unaprjeđenje turističke ponude i 
konkuriranje na turističkom tržištu?“ 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
U Grafikonu 17. prikazan je postotak ispitanika prema ocjenama kojima su procjenjivali 
ulaganje grada Varaždina i TZ-a grada Varaždina u turističku ponudu i njezino 
konkuriranje na tržištu. Iz prikazanog se može vidjeti da su ocjenu 1 dala 3 ispitanika, što 
iznosi 2,8 %. Ocjenu 2 dalo je 12 ispitanika, što iznosi 11,1 %. Najviše ispitanika, njih 
50, dalo je ocjenu 3, što u postotku iznosi 46,3 %. Nakon toga ocjenu 4 dalo je 37 
ispitanika, što iznosi 34,3 %, a najvišu ocjenu dalo je 6 ispitanika što iznosi 5,6 % od 
ukupnog broja ispitanih osoba. Takva neravnomjerna distribucija zastupljenosti 
potvrđena je i statističkim testom, χ2(4, 𝑁 = 108) = 79,870 , 𝑝 < 0.001.  Iz navedenih 
rezultata može se vidjeti kako većina ispitanika smatra da grad Varaždin uz TZ grada 
Varaždina ulaže dovoljno u turističku ponudu, dok manji broj ispitanih smatra da ne ulažu 
dovoljno. 
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Grafikon 18. Prikaz odgovora na pitanje „Posjećujete li neke druge manifestacije u 
gradu Varaždinu osim manifestacija Špancirfest i Varaždinske barokne večeri?“ 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
U gore navedenom grafikonu prikazani su odgovori ispitanika na pitanje „Posjećujete li 
neke druge manifestacije u gradu Varaždinu osim manifestacija Špancirfest i Varaždinske 
barokne večeri?“. Iz prikazanog se može vidjeti kako je najveći broj ispitanika, 60 njih, 
što u postotku iznosi 55,6 %, odabralo manifestaciju Advent u Varaždinu. Nakon toga 24 
ispitanika (22,2 %) odgovorila su da ne posjećuju druge manifestacije osim navedenih. 
Samo 10,2 % ispitanika posjećuje manifestaciju Međunarodni sajam lov, ribolov, priroda, 
turizam. Svega 3,8 % ispitanika navelo je da, osim navedenih manifestacija, posjećuju 
Vege fest,  3,7 % ispitanika Gourmet Varaždin, 2,8 % Dani jeseni, a tek 1,9 % Festival 
varaždinskih dvorišta. Ovakve nerazmjerne proporcije zastupljenosti smo statistički 
testirali i utvrdili kako se proporcije prisustvovanja različitim manifestacijama statistički 
značajno razlikuju, χ2(6, 𝑁 = 108) = 173,426.293 , 𝑝 < 0.001. 
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Grafikon 19. Prikaz odgovora na pitanje „Smatrate li Turistička zajednica grada 
Varaždina dobro promiče kulturu u gradu Varaždinu?“
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Grafikon 19. prikazuje mišljenje ispitanika o promicanju kulture u gradu. Čak 37 
ispitanika (34,3 %) nije uopće upoznato s kulturom grada Varaždina, što je loš pokazatelj 
toga kako su stanovnici loše informirani o kulturnom turizmu Varaždina koji je jedan od 
vodećih kulturnog i povijesnog turizma. Od ukupnog broja ispitanih 41 ispitanik (38 %) 
smatra kako TZ dobro promiče kulturu u gradu Varaždinu te da je to dovoljno za 
promociju grada, dok 30 ispitanika, što iznosi 27,8 %, smatra da TZ nedovoljno ulaže u 
promociju kulture. Takve nejednake proporcije nisu statistički značajne, χ2(2, 𝑁 =
108) = 1.722 , 𝑝 = 0.423. 
Tablica 6. Prikaz odgovora na pitanje „U svrhu poboljšanja turističke ponude grada 
Varaždina navedite moguće prijedloge / sugestije za napredak.“ 
ODGOVORI ISPITANIKA 
Više različitih događanja (predstave, izložbe, sajmovi, koncerti) 
Više sadržaja za mlade. 
Poboljšanje gastronomske ponude. 
34,3 %
38%
27,8 %
Postotak ispitanika
Nisam upoznat/a sa situacijom
u gradu
Upoznat/a sam sa situacijom u
gradu i smatram da TZ dobro
promiče kulturu grada
Upoznat/a sam sa situacijom
ali smatram da je promicanje
kulture nedovoljno za grad
Varaždin
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Uvođenje turističkog proizvoda namijenjenog mlađoj populaciji – adolescentima 
zbog toga što se većim dijelom fokusira na djecu i starije osobe. Prijedlog je uvesti 
više zabavnih programa za provod mladih, sportske programe (uređenje Drave u 
svrhu stvaranja sadržaja za mlade). Također program Špancirfesta posljednjih je 
godina sve lošiji i trebalo bi raditi na tome da se odabir svodi na interes posjetitelja. 
Također, Advent bi trebalo definitivno još više unaprijediti jer smatram da ima 
mogućnosti za bolju posjećenost. 
Više događaja za mlađu populaciju. 
Uvesti više sadržaja i promocije jer Varaždin ima mnogo toga za ponuditi. 
Organizacija festivala namijenjenog isključivo mladima. 
Malo više kulturnih manifestacija. 
Bolja reklama ponude grada. 
Ulaganje u manifestacije tijekom cijele godine. 
Bolja prisutnost na društvenim mrežama. 
Bolji noćni život. Smještajni kapacitet, kao što, npr. Spa & Resort Sv. Martin nudi 
sadržaje za bogatiju klijentelu i više hostela za studente i tzv. nomadske turiste. Puno 
više stanica s el. biciklima da se rastereti centar grada, tj. ulagati u unapređenje 
cikloturizma i važnost rekreacije. 
Graditi priču o nekadašnjem glavnom gradu Hrvatske. 
Više plakata po okolnim mjestima, a ne samo na nekoliko mjesta u Varaždinu. 
Uvođenje besplatnih koncerata na Špancirfestu kao nekad. 
Više oglašavanja i promocije događaja u gradu Varaždinu. 
Povećati ponudu Adventa, za vrijeme Špancirfesta uvesti puno više domaćih 
izvođača, a ne stranih koji su većinom nepoznati posjetiteljima. Prijedlog je uvođenje 
manifestacije glazbenog karaktera (primjer Forestland). 
Sportska dvorana je nedovoljno iskorištena i mogućnost je da se organizira više 
sportskih događaja. 
Još više unaprijediti promicanje kulture i uvesti dodatne turističke sadržaje. 
Nedostatak programa za mladu populaciju (uređenje dravske šume). 
Više sportskih programa, bolji marketing za pojedina događanja okolnih mjesta 
Varaždina (predgrađa). 
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Bolja organizacija noćnog života (raznovrsnija glazba), povezivanje s Međimurjem i 
Zagorjem kao dio turističke ponude. 
Više kulturnih manifestacija tijekom cijele godine, uvođenje više sportskih 
događanja. 
Besplatan prijevoz s jednog kraja grada na drugi kraj (turisti). 
Osigurati turistima besplatnu edukaciju. 
Poboljšanje urbanog turizma. 
Više zabavnih parkova za mlade. 
Besplatan ulaz u muzej. 
Jeftinije cijene proizvoda unutar grada(piće, hrana, suveniri) za vrijeme Špancirfesta. 
Više sadržaja za stariju populaciju. 
Centar za kupovinu i izložbe na otvorenom. 
Iskoristiti građevinu kod Kapucinskog trga - mogućnost uređenja kata i izgradnja 
restorana/kafića uz mogućnost proširenja gastronomske ponude grada. 
Obnova autobusnog kolodvora koji kvari sliku grada svojim ružnim izgledom. 
Vise domaćih izvođača za vrijeme Špancirfesta. 
Izvor: Vlastita izrada autora 
U Tablici 6. prikazani su prijedlozi ispitanika i sugestije za unaprjeđenje turističke ponude 
grada Varaždina.  
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Grafikon 20. Prikaz odgovora na pitanje „U kojem obliku turizma smatrate da grad 
Varaždin može najviše napredovati i postati vodeći u turističkoj ponudi?“ 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Grafikon 20. prikazuje rezultate na postavljeno pitanje iz kojih je vidljivo da najveći 
postotak zauzima manifestacijski turizam (31,5 %) te da ispitanici smatraju kako je to 
oblik turizma koji ima najveći potencijal za napredak u gradu Varaždinu. Sljedeći oblik 
turizma za kojeg su se odlučila 22 ispitanika je kulturni turizam (20,4 %). Da grad 
Varaždin ima najviše potencijala za razvoj sportskog turizma smatra 21 ispitanik, 13 % 
ispitanika odlučilo se za turizam s temom gastronomije, 11,1 % za gradski turizam, svega 
2,8 % za kongresni, a 1,9 % ispitanika izjasnilo se kako grad Varaždin ima mogućnosti 
za razvoj svih oblika turizma. Takve nejednake proporcije statistički su značajne, 
χ2(6, 𝑁 = 108) = 45.352 , 𝑝 < 0.001. 
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8. MOGUĆNOST DODATNOG RAZVOJA TURIZMA GRADA 
VARAŽDINA I PRIJEDLOZI ZA UNAPRJEĐENJE TURISTIČKE 
PONUDE 
Grad Varaždin i Turistička zajednica grada pristupili su izradi temeljnih dokumenata 
strateškog karaktera od kojih je najvažniji Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina 
do 2020. godine. To je plan koji postavlja viziju, ciljeve i koncept za daljnji razvoja 
turizma grada uz prijedlog perspektivnih razvojnih projekata kojima se postavljeni 
strateški ciljevi materijaliziraju. Plan predviđa četiri važna strateška pomaka 
(http://varazdin.hr/turizam/):  
 promjenu turističkog karaktera grada u stacionarnu destinaciju 
 izgradnju snažnog diferencirajućeg brenda Varaždina na turističkom tržištu kao 
prepoznatljive destinacije 
 proširenje strukture ciljnih tržišta i prilagođenih turističkih proizvoda  
 potpuniju valorizaciju prostornih resursa uz uključivanje turističke eksploatacije 
rijeke Drave.   
8.1. Prijedlozi unaprjeđenja ponude TZ-a grada Varaždina 
Glavni prijedlozi i ciljevi Turističke zajednice grada Varaždina u 2017. godini su: 
nastavak gradnje imidža Varaždina kao malog kulturno–povijesnog grada, razvoj 
proizvoda koji obuhvaća sudjelovanje u uređenju grada u funkciji turizma, unapređenje 
postojeće kulturno–zabavne manifestacije Špancirfest, osmišljavanje manifestacija koje 
će se temeljiti na kreativnosti, razvoj proizvoda u suradnji s cikloturizmom, 
avanturističkog turizma i gastronomske ponude, unaprjeđenje i poboljšanje offline, 
promociju turizma Varaždina na domaćim i inozemnim sajmovima i sl. (Program rada 
TZ-a grada Varaždina). Neki od ciljeva i aktivnosti za 2017. godinu TZ grada Varaždina 
su: 
a) Uređenje destinacije 
 cvjetno uređenje destinacije - cilj: doprinos uređenju destinacije i estetskom 
imidžu grada (financijska sredstva: 17.000,00 kn) 
 umjetnost na ulici - cilj: stvaranje nove atraktivnosti u jezgri grada kroz poticanje 
umjetničke kreacije (financijska sredstva: 70.000,00 kn) 
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b) događaji i manifestacije 
 fašnik u Varaždinu – cilj: oživljavanje grada Varaždina uz stvaranje atmosfere 
obogaćivanja turističke ponude (financijska sredstva: 20.000,00 kn) 
 glazba na balkonima grada – cilj: stvaranje atmosfere na ulicama i razvoj atrakcije 
povijesne i kulturne baštine (financijska sredstva: 20.000,00 kn) 
 trg tradicijskih obrta – cilj: promocija tradicije obrtništva i prodaja autohtonih 
proizvoda (financijska sredstva: 60.000,00 kn) 
 pokreni svoju kreativnost turizma i multimedije – cilj: unaprjeđenje turističke 
ponude atraktivnim sadržajem i visokim turističkim potencijalom u svrhu jačanja 
brenda Varaždina kao kreativne destinacije s promotivnim i marketinškim 
aktivnostima (financijska sredstva: 50.000,00 kn) 
 Advent u Varaždinu – cilj: oživljavanje povijesne jezgre, privlačenje stranih 
turista i povećanje turističke potrošnje  (financijska sredstva: 820.000,00 kn). 
c) novi proizvodi 
 biciklom u Varaždin – cilj: uspostava upravljanja kvalitetom i označavanje 
ponuđača usluga za cikloturiste u Varaždinskoj županiji (financijska sredstva: 
30.000,00 kn) 
 fototurizam – cilj: razvoj turističkog proizvoda, povećanje turističkog prometa 
uz provedbu radionica (financijska sredstva: 10.000,00 kn).G VARAŽDIN 
8.1.1. SWOT analiza 
SWOT analiza je jedan od instrumenata koji može poslužiti u pripremi analize postojećeg 
stanja. Njome se prikazuju i analiziraju postojeće snage i slabosti stanja grada kao 
unutrašnji čimbenici te prilike i prijetnje kao vanjski čimbenici. To je subjektivna metoda, 
ali uzimanjem u obzir točnih pokazatelja sadašnjeg stanja moguće je dobiti realan okvir 
potreban za izradu  strategije. 
U Tablici 7. prikazana je SWOT analiza za grad Varaždin kao potencijalno vodećeg 
turističkog tržišta kontinentalne Hrvatske.  
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Tablica 7. SWOT analiza za grad Varaždin 
SNAGE SLABOSTI 
Bogata kulturna baština Loša gospodarska situacija u Gradu, kao i 
loši međuljudski odnosi zbog previše 
uplitanja politike 
Povijesni značaj Grada Nedostatak sadržaja i aktivnosti kroz 
zimski period godine 
Odlična prometna povezanost Grada sa 
susjednim zemljama 
Nedostatna ponuda noćnog života mladih 
Uređenost grada Varaždina Premalo sadržaja za mlađu populaciju uz 
orijentaciju na djecu i starije 
Bogatstvo prirodnih ljepota destinacije Loša informiranost institucija i usmjerenje 
aktivnosti na krivu populaciju 
PRILIKE PRIJETNJE 
Mogućnost korištenja sredstava iz EU Manja posjećenost grada u ljetnim 
mjesecima zbog odlaska na Jadran 
Uključivanje privatnog sektora u razvoj 
turizma grada 
Bolja turistička ponuda susjednih zemalja 
konkurenata 
Uvođenje aktivnosti za zimskih period 
godine 
Utjecaj gospodarske krize i nepostojanje 
financijskih sredstava za razvoj turizma 
Uvođenje više sadržaja za mlađu 
populaciju 
Loše vodstvo u Gradu i loši zakonskih 
okviri 
Izvor: vlastita obrada autora 
8.2. Prijedlog unaprjeđenja ponude 
U svrhu unaprjeđenja turističke ponude grada Varaždina, ali i uvođenja novog turističkog 
proizvoda u destinaciju, prijedlog je organiziranje festivala zabavnog, kulturnog, ali i 
umjetničkog karaktera pod nazivom „Bodypainting festival“. 
8.2.1. Nastanak ideje – „Bodypainting festival“ 
Događaji su danas središte naše kulture življenja i samog poimanja turizma. Tijekom 
posjeta nekom turističkom odredištu turisti žele avanturu odnosno neku atrakciju ili 
doživljaj u obliku događaja koji će obilježiti njihov boravak u toj destinaciji. Svaki 
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organizirani događaj kreiran je s razlogom jer je to prilika za opuštanje koja predstavlja 
nesvakidašnje društveno, kulturno ili kakvo drugo  iskustvo.  
Kako je danas turizam jedan od najbrže rastućih sektora u Hrvatskoj pa i u svijetu, 
nastanak festivala inovativnog karaktera pod nazivom „Bodypainting festival“ 
predstavlja jedan od novih oblik atrakcija dosad neviđenih u gradu Varaždinu, ali i u 
Hrvatskoj. Bodypainting, u prijevodu iscrtavanje tijela, jedan je od umjetničkih načina 
oslikavanja ljudske kože. Razlikuje se od tetovaža i drugih oblika body arta jer je tijelo 
slika koja je privremena te traje svega nekoliko sati ili najviše 2 tjedna, ovisno o tehnici 
crtanja. Bodypainting je poznat kao lice slikarstva, jedan je od oblika umjetnosti. Festival 
bodypaintinga u Hrvatskoj se dosad nikad nije održao, dok se u zemljama EU, poput 
Austrije i Njemačke, održava svake godine. Festival tijekom trajanja bilježi više od 30000 
posjetitelja, a na njemu sudjeluje više od 40 umjetnika iz različitih zemalja svijeta. 
Ovakav turistički proizvod ima mogućnost privući mnoštvo posjetitelja u grad, ali i podići 
kvalitetu ponude na veću razinu. 
Inovativnost je jedan od ključnih čimbenika u turizmu neophodan za jačanje kvalitete 
turističke ponude i usluge u tom području, a samim time i konkurentnosti sektora. Upravo 
zbog velikog interesa za ovakav tip atrakcije u svijetu nastala je ova ideja s ciljem da 
Varaždin kao grad domaćin postane destinacija koja svakodnevno ulaže u dodatan razvoj 
za poboljšanje turističke sezone i prepoznatljivosti destinacije, ali i zemlje. 
8.2.2. Cilj događaja 
Prvobitan cilj događaja je prikazati nešto novo, inovativno, zanimljivo i atraktivno u 
gradu Varaždinu. Takav tip događaja  koji se već održava u zemljama diljem Europe na 
visokoj razini organizacije motivacija je za pokretanje takvog festivala u gradu baroka, 
Varaždinu.  
Cilj je još više promovirati grad Varaždin kao destinaciju koja je već poznata u svijetu po 
svojoj povijesnoj i kulturnoj baštini, a takav oblik umjetničkog festivala predstavio bi 
važan izraz ljudske aktivnosti koji doprinosi društvenom i kulturnom životu te bi bio samo 
dodatna promocija za ovaj grad pa i cijelu Hrvatsku. 
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8.2.3. Svrha događaja 
Svrha događaja je osnova svih organizacijskih planova. Svrha ovog festivala je što se kroz 
uvođenje ovakve turističke atrakcije kao kulturne, umjetničke i zabavne potiče i 
produljenje sezone, što u konačnici utječe na bolju ekonomsku situaciju u gradu i zemlji. 
Hrvatska je zemlja sunca i mora, ali isto tako ima velik potencijal u razvoju drugačijih, 
specifičnih oblika turizma kojima je moguće privući velik broj posjetitelja i ponuditi nove 
izazove za dolazak u određenu destinaciju, stoga je svrha da se grad Varaždin u 
određenim segmentima dodatno razvija u području kreativnih industrija te postane 
destinacija prepoznatljiva po drugačijim čimbenicima. 
8.2.4. Mjesto događaja 
Posebnu pozornost treba obratiti na odabir lokacije zbog toga što je cilj prikazati 
kreativnost i umjetnost kao jedinstvenu hodajuću izložbu. Kako je Bodypainting festival 
osmišljen da slavi prekrivanje golog ljudskog tijela raznim bojama, mjesto događaja 
trebalo bi biti izuzetno privlačno i bogato prirodnim ljepotama samim natjecateljima - 
umjetnicima. Kao potencijalno mjesto odvijanja festivala zamišljen je Stari grad Varaždin 
zbog svoje izuzetne pozicije u središtu grada te prirodnih ljepota u njegovoj neposrednoj 
blizini. 
Slika 4. Stari grad Varaždin 
 
Izvor: http://www.zagrebtours.com/hr/place/barokni-grad-varazdin/19/ 
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8.2.5. Vrijeme događaja 
Bodypainting je umjetnost oslikavanja golih ljudskih tijela te zbog toga samo odvijanje 
zahtijeva toplije vremenske uvjete. S ciljem da događaj produži i unaprijedi turističku 
sezonu, vrijeme odvijanja događaja predviđeno je tijekom mjeseca lipnja ili srpnja. 
Ujedno je to dodatan poticaj za posjećenost grada Varaždina prije odvijanja svjetski 
poznatog Špancirfesta.  
8.2.6. Razlog održavanja ovakvog događaja 
Ovaj umjetničko-zabavni festival je događaj koje će obogatiti turističku ponudu na svoj 
specifičan način, a može i produžiti samu sezonu te prikazati destinaciju kao potencijalni 
odabir za posjećenost tijekom cijele godine. Isto tako, novi događaj je prilika za povećanje 
profita i boljeg ekonomskog stanja u samoj županiji, a i cijeloj Hrvatskoj. Ovaj događaj 
može pridonijeti povećanju profita ugostiteljima, hotelima, a u konačnici i samom gradu. 
8.2.7. Dionici događaja 
Dionici ovakve vrste događanja prvenstveno su tzv. „natjecatelji“ koji se bave 
umjetničkim stvaralaštvom i prikazom tog stvaralaštva. U slučaju ovog festivala to su 
osobe koje žele prezentirati novi oblik umjetnosti na spektakularan i zanimljiv način, 
stoga je vrlo bitno zaintrigirati same umjetnike da svoje umijeće prezentiraju upravo na 
jednom ovakvom događanju. Isto tako, dionici ovog festivala su posjetitelji koje bi mogla 
zainteresirati ovakva vrsta događanja. Posjetitelji će imati priliku upoznati se s 
umjetnošću te uživati u kreativnom radu natjecatelja. 
8.2.8. Ciljna skupina 
Ciljna skupina je jedan od bitnih elemenata događaja. Kako bi se sam događaj 
organizirao, vrlo je bitno istražiti kojoj ciljnoj skupini je on privlačan i prihvatljiv. Kako 
je ovakav festival umjetničkog, ali i zabavnog karaktera, namijenjen je skupini od 18 pa 
sve do 60 godina.  
Kako je već spomenuto, bodypainting je umjetničko oslikavanje golih tijela pa se smatra 
da nije namijenjen publici mlađoj od 18 godina. 
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8.2.9. SWOT analiza događaja 
SWOT analiza kao marketinška tehnika otkriva specifične prednosti i nedostatke te se 
temeljem nje pronalaze načini otklanjanja nedostataka i unaprjeđenja prednosti, u ovom 
primjeru na području događanja. 
Grafikon 22. SWOT analiza događaja 
 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
8.2.10. Analiza događaja – proces osmišljavanja i izvedivost događaja 
Analiza samog događanja vrlo je bitna. Želi se istražiti postoji li zainteresiranost te je li  
sam događaj moguće izvesti. Kako se ovakav tip događanja do sada nije održavao u 
Varaždinu čak niti u Hrvatskoj, smatra se da postoji dobra zainteresiranost. Sama 
organizacija ovakvog događanja je dugotrajna. Događaj se mora oglašavati od 6 mjeseci 
do godine dana. Najefektniji i najjeftiniji način je putem internetske stranice događaja te 
putem Turističkih zajednica grada i županije. Zajednice će putem svojih stranica 
prikazivati događaj sa svim podacima kako bi se potencijalni sudionici, ali i turisti odlučili 
za posjet festivalu.  
Izvedivost samog događaja je moguća. Samo mjesto događanja koje je u vlasništvu grada 
te suradnja s gradom dovodi do toga da se mjesto događanja može besplatno ustupiti i da 
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se grad može pobrinuti za dozvole. Grad tim događajem dobiva izuzetnu promociju jer 
se očekuje velika posjećenost. 
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9.RASPRAVA 
Na početku završnog rada postavljeno je 5 istraživačkih hipoteza koje su vezane uz samo 
istraživanje koje se odvijalo putem anketnog upitnika. Istraživačke hipoteze vezane su uz 
temu rada i njezin prvobitan cilj - istraživanje turističke ponude grada. Cilj postavljenih 
hipoteza bio je potvrditi ili opovrgnuti njihov značaj. Prva hipoteza bila je H1: „Grad 
Varaždin kao turistička destinacija za dodatan napredak u svrhu poboljšanja turističke 
ponude treba uvesti više manifestacijskih događaja“. Putem istraživanja utvrdilo se da 
velik broj ispitanih osoba smatra da grad Varaždin ima pozitivnu turističku budućnost i 
mogućnost da ulaže više u turističku ponudu grada, bilo to unaprjeđenje već postojećeg 
ili uvođenje novog proizvoda na turističko tržište. Samo manji dio ispitanika smatra kako 
grad nema mogućnosti za ulaganje iz čega se može zaključiti kako je hipoteza H1 
potvrđena dobivenim rezultatima. Druga postavljena hipoteza glasila je: „Turistička 
ponuda za mlađu populaciju nedovoljno je zastupljena“. Prema dobivenim rezultatima i 
mišljenjima ispitanika, preko prijedloga i sugestija za poboljšanje, velik broj ispitanih 
izrazio je mišljenje kako upravo mlada populacije nema mogućnosti za zabavu u gradu. 
Turistička ponuda namijenjena je pretežito djeci i starijoj populaciji, dok mlađa 
generacija, ponajviše adolescenti, nema prevelikih mogućnosti za zabavu. Treća hipoteza, 
H3: „Kulturni i manifestacijski turizam su oblici turizma koji imaju najveći potencijal za 
razvoj“, potvrđena je  dobivenim rezultatima anketnog upitnika. Naime, najviše se 
ispitanika izjasnilo da su oblici turizma koji mogu postati vodeći u toj destinaciji kulturni, 
zbog kulturne i povijesne baštine Varaždina, te manifestacijski turizam jer uz 
manifestacije Špancirfest, Varaždinske barokne večeri i sl. ima mogućnost uvođenja 
novih inovativnih festivala i događaja koji bi upotpunili grad Varaždin kao još bolju 
turističku destinaciju. Također hipotezom H4: „Turistička zajednica i grad Varaždin još 
uvijek nedovoljno ulažu u poboljšanje turističke ponude i promicanje kulture“ i 
hipotezom H5: „Grad Varaždin je poželjna turistička destinacija za potrošača pojedinca 
ili skupinu potrošača kojima je glavni motiv dolaska u destinaciju kulturna i povijesna 
baština“ potvrđene su mnoštvom odgovora da upravo kulturna i povijesna baština uvelike 
utječu na posjećenost destinacije. Mnoštvo postojećih objekata koji krase grad čest su 
motiv da turisti posjete grad Varaždin kao turističku destinaciju. Kulturne znamenitosti i 
povijest grada uvelike doprinose boljoj turističkoj ponudi i turističkom prometu grada. 
Varaždinu je potrebno i da se turistička ponuda počinje intenzivnije razvijati u pravom 
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smjeru, smjeru koji je potreban da turisti, ali i sami stanovnici grada budu time zadovoljni. 
Unaprjeđenjem ponude i njezinim razvitkom grad Varaždin može postati sve poželjnija 
turistička destinacija u kontinentalnom dijelu Hrvatske koji je slabije razvijen u odnosu 
na mediteranski dio. 
Navedenim istraživanjem te analizom rezultata hipoteza vidljivo je kako upravljanje 
destinacijom i njezina ponuda uvelike utječu na posjetitelje i one koji žive u njoj. 
Navedena pitanja dovela su do toga da se potvrdi cilj ovog rada te da se pruži mogućnost 
za poboljšanje u području onoga što je loše. Kako je velik broj ispitanika anketnog 
upitnika dobne strukture od 20 do 29 godina, vidljivi su problemi koji muče upravo 
mlade, a cilj je bio da ponude prijedloge za poboljšanje postojeće turističke ponude. Kako 
turistička ponuda iziskuje inovativnost i stalni rast turističkih proizvoda, ovo istraživanje 
samo je poticaj za buduća istraživanja vezana uz navedenu temu. 
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10. ZAKLJUČAK 
Kako danas turizam predstavlja jedan od najvažnijih ekonomskih sektora, posebice u 
Republici Hrvatskoj, turizam stvara visok udio u nacionalnom proizvodu zemlje te 
predstavlja izrazito važan gospodarski sektor. U tom pogledu turistička ponuda je 
segment koji je važan i koji konkurira na turističkom tržištu. Od samog početka rada u 
kojem je opisan teorijski dio pa sve do eksplorativnog istraživanja, cilj je bio prikazati 
kako upravljanje destinacijom u pogledu turističke ponude grada Varaždina ima velik 
značaj. 
Ovim završnim radom prikazuje se doprinos razvoju ponude u gradu Varaždinu. Cilj 
istraživanja završnog rada bio je istražiti turističku ponudu grada Varaždina te prikazati 
u kojoj mjeri je ona razvijena. Jedan od ciljeva rada bio je prikazati atraktivnost turističkih 
proizvoda te doći do mogućih prijedloga i sugestija za unaprjeđenje turističke ponude. 
Također, jedan od ciljeva bio je utvrditi ima li grad Varaždin mogućnosti i predispozicije 
za daljnji razvoj te u kojem segmentu ispitanici smatraju da grad Varaždin treba razvijati.  
Provedeno istraživanje odvijalo se putem anketnog upitnika, a analizom pribavljenih 
podataka i odgovorima na postavljena pitanja dobiven je zaključak o zadovoljstvu turista 
turističkom ponudom grada Varaždina. 
Turisti su pojedine segmente turističke ponude ocijenili visokim ocjenama, ali smatraju 
da još uvijek postoji prostor za unaprjeđenje nekih segmenata. Temeljem rezultata 
anketnog upitnika vidljivi su i rezultati o odbacivanju/prihvaćanju postavljenih ciljeva. 
Ciljevi rada u potpunosti su pokrijepljeni navedenim hipotezama s početka rada, što je 
vidljivo iz rezultata anketnog upitnika. 
Istraživanje je pokazalo da se grad Varaždin smatra perspektivnom turističkom 
destinacijom u smislu unaprjeđenje turističke ponude i poboljšanja već postojeće. Grad 
Varaždin sa svojim povijesnim i kulturnim znamenitostima te bogatom prošlosti 
posjeduje mnoštvo resursa koji predstavljaju potencijal za stvaranje novog turističkog 
proizvoda. Navedeno istraživanje pokazalo je i da ova destinacija ima mogućnost za 
poboljšanje sportskog turizma kako bi mlađa populacija sve više dobila na značaju. 
Dakako, potrebno je i više ulagati u promociju i marketinške aktivnosti kao glavni faktor 
privlačenje većeg broja turista u destinaciju jer oni, prema rezultatima istraživanja, nisu 
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dovoljno informirani. Većina ispitanika smatra kako je Varaždin destinacija koja pruža 
turistima nešto novo, ali još uvijek smatraju da je to nedovoljno u odnosu na potencijale 
grada.  
Za daljnji razvitak potrebno je više ulagati u turistički proizvod koji nedostaje gradu i 
njegovim stanovnicima. Treba stvoriti kontinuitet da grad Varaždin iz godine u godine 
postaje sve poželjnija turistička destinacija, posebice u segmentu promicanja kulture. Isto 
tako, Turistička zajednica grada Varaždina treba više raditi na promociji i stvaranju 
novog, inovativnog turističkog proizvoda. Grad Varaždin ima mogućnost boljeg razvitka 
u budućnosti jer raspolaže nizom atrakcija koje su na raspolaganju turistima.  
Posljednjih godina vidljivo je stagniranje, pa čak i propadanje potencijalnih turističkih 
resursa, što je pokazatelj lošeg stanja turizma u toj destinaciji. Navedene ljepote grada ne 
iskorištavaju se dovoljno te se turizam u tom pogledu ne razvija u pravom smjeru. Cilj je 
da potrošnja postane sve veća te da turizam bude na prvom mjestu u stvaranju prihoda. 
Danas populacija zahtijeva sve inovativniju ponudu pa se zbog toga i sam proizvod mora 
stvarati u skladu sa zahtjevima tržišta. 
Ulaganje u raznovrsnost turističke ponude s naglaskom na mlađu populaciju, rad na 
uvođenju inovativnih turističkih proizvoda, iskorištavanje postojećih objekata te kreiranje 
manifestacija raznovrsnih sadržaja prilagođenih različitoj populaciji tijekom cijele 
godine, posebice u zimskom periodu godine, mogućnosti su za zadovoljavanje turista i 
stvaranje kvalitete cjelokupne ponude u određenoj destinaciji. Samim time turisti će za 
kvalitetniji turistički proizvod izdvojiti više, a time će se i sama potrošnja povećati. 
Turistička destinacija poput grada Varaždina ima svoj potencijal, a svakim  novim 
ulaganjem životni vijek joj se produžuje. Stoga ponudu treba podići na viši nivo i tako 
održati zadovoljstvo i interes stanovnika. 
Varaždin je posebna turistička destinacija koja ima svoje čari, ali bez održavanja i 
ulaganja ona će to izgubiti. Važno je spomenuti da je trenutna situacija zemlje, ali i grada 
Varaždina, jedan od čimbenika koji je utjecao na laganu stagnaciju, a ovo istraživanje je 
samo jedan od pokazatelja svega navedenog s ciljem da se u daljnjim istraživanjima dođe 
do boljih rezultata. 
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PRILOG: ANKETNI UPITNIK 
Starosna dob  
 18 - 29 
 30 - 39 
 40 - 49 
 stariji od 49 
Spol  
 Ž 
 M 
Obrazovanje  
 osnovna škola 
 srednja škola 
 VŠS / VSS 
 magisterij / doktorat 
Iz kojeg grada dolazite?  
 
Koliko često putujete?  
1 2 3 4 5 
Smatrate li da je grad Varaždin centar turističke ponude Sjeverozapadne Hrvatske?  
 DA 
 NE 
Ako  je vaš odgovor negativan, navedite razlog zašto nije? 
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Putem kojeg medija se uglavnom informirate o kulturnim događajima u gradu 
Varaždinu?  
 Facebook 
 TV 
 Radio 
 Novine 
 Prijatelji i obitelj 
 Ostalo: 
  
Koji su vaši motivi za dolazak u grad Varaždin?  
 Varaždin kao turistički brend 
 Kulturne i povijesne znamenitosti 
 Ljepota krajolika i uređenost grada 
 Zabava i novi doživljaj 
 Poslovno sudjelovanje na seminarima / kongresima 
 Kupovina 
 Noćni život 
 Ostalo: 
  
Koje je vaše mišljenje o noćnom životu grada Varaždina?  
 
 
Biste li svojim poznanicima i prijateljima koji žive izvan grada Varaždina preporučili 
posjet Gradu?  
 DA 
 NE 
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Kako ocjenjujete zadovoljstvo ponudom Varaždina?  
 IZNAD OČEKIVANOG 
 U SKLADU SA OČEKIVANIM 
 ISPOD OČEKIVANOG 
- ljubaznost lokalnog stanovništva 
- dostupnost informacija u turističkoj destinaciji 
- kulturni programi 
- uređenost grada 
- kupovina 
- noćni život 
- gastronomska ponuda 
- smještajni kapaciteti 
Neovisno o nepovoljnoj ekonomskoj situaciji u državi smatrate li da grad Varaždin ima 
pozitivnu turističku budućnost?  
 Grad Varaždin ima negativnu turističku budućnost 
 Grad Varaždin ima pozitivnu turističku budućnost 
 Ostalo: 
  
Smatrate li da grad Varaždin uz suradnju Turističke zajednice grada Varaždina dovoljno 
ulaže za unaprjeđenje turističke ponude i konkuriranje na turističkom tržištu?  
1 2 3 4 5 
Posjećujete li neke druge manifestacije u gradu Varaždinu osim manifestacija Špancirfest 
i Varaždinske barokne večeri?  
 Advent u Varaždinu 
 Dani jeseni 
 Gourmet Varaždin 
 Međunarodni sajam lov, ribolov, priroda, turizam 
 Festival varaždinskih dvorišta 
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 Ne posjećujem nikakve ostale manifestacije 
 Ostalo: 
  
Smatrate da Turistička zajednica grada Varaždina dobro promiče kulturu u gradu 
Varaždinu?  
 Nisam upoznat/a sa situacijom u gradu Varaždinu 
 Upoznat/a sam sa situacijom i smatram da TZ dobro promiče kulturu grada 
 Upoznat/a sam sa situacijom, ali smatram da je promicanje kulture nedovoljno za 
grad Varaždin 
U svrhu poboljšanja turističke ponude grada Varaždina navedite moguće prijedloge / 
sugestije za napredak.  
 
U kojem obliku turizma smatrate da grad Varaždin može najviše napredovati i postati 
preteča turističke ponude?  
 Kulturni turizam 
 Sportski turizam 
 Gradski (urbani) turizam 
 Kongresni turizam 
 Turizam s temom gastronomije 
 Manifestacijski turizam 
 Ostalo: 
  
 
